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         ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С ПЕРВЫМ 
ГЛАГОЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
 
Н.А.Михно,  ст.преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
    Словосложение, известное индоевропейским языкам еще с 
глубокой древности, достигло особенно большого развития в 
современную эпоху. 
  Среди моделей английского словосложения может быть 
выделена модель императивных имен: многие из них употребляются в 
литературно-разговорном языке, в то время как другие полностью 
нейтральны или же, обладая нейтральной окраской, связаны со 
специальными областями знаний: think-tank, scatter-brain, scarecrow,(to) 
pickpocket, touch-me-not, pick-me-up, pick-lock, know-all, know-how, 
know-little, know-nothing, know-nothing-nism, do-it-yourself, do-it-
yourselfism, do-it-yourselfer, do-it-yourselfing, go-between, cut-throat, 
makeweight, spendthrift. 
  О высокой продуктивности и активности модели типа pickpocket  
cвидетельствует словник, составленный  W. Uhrstrom и включающий 
480 лексем. 
  Заслуживает внимания сложная лексема know-how. 
Американизм know-how часто употребляется в значении 
«профессиональное мастерство», «сноровка», «навык», 
«производственный опыт». 
  Синтаксическая  валентность отглагольного композита know-
how свидетельствует о широком ареале данной лексемы, 
функционирующей как в обиходно-речевом, так и в научно-
техническом стилях речи: to enlarge one‘s know-how; to manufacture 
know-how; to have the know-how through years of experience; Academic 
know-how; Western know-how and technology; to have a monopoly of 
space know-how; a level of know-how; technical know-how.  
  Исследование подобных образований помогает пронаблюдать на 
примере одного конкретного типа сложных слов тенденции 
словосложения в современном английском языке. 
  Интересно отметить, что случаи образования сложных слов типа 
«повелительное наклонение + существительное» особенно характерны 
для украинского языка, ср. фамилии: Забейворота, Подопригора, 
Вернигора, Перебейнос, Непейпиво, Котыгорошко, Гуляйбеда, 
Молибога, Покиньборода. 
  В русском языке также функционируют ряд «императивных» 
композитов, носящих в основном разговорно-зкспрессивный характер: 
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берегинос,болиголова, варивода, вертихвостка, гуляй-город, 
Звенигород. 
НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ ТИПЫ ЛЕКСЕМ ПРИ 
КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ . 
   1) Основа глагола+основа существительного: 
catchphrase, turn-coat, cut-throat, makeshift 
   2) Основа глагола+основа глагола: 
make-believe, look-see, hear-say, make-do,  
   3) Основа глагола+and+основа глагола: 
pitch-and-toss, hit-and-miss, come-and-go, hide-and-seek, wait-and-
see, play-and-speak,put-and-take: 
   4) Основа глагола+основа наречия: 
go-between, go-by, go-ahead, say-so; 
   Увеличение роли устной коммуникации посредством 
телевидения , радио и кино вызывает сближение литературных и 
устно-разговорных элементов языка, миграцию функционально-
стилевой лексики, а следовательно, и изменение традиционных норм, 
что приводит ко все большему использованию императивных 
композитов, ранее обладавших почти исключительно разговорно-
просторечной окраской. 
      
ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО 
РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
М.П. Мулкиджанова, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
     Проверке и контролю стараются придавать деловое 
содержание: не только учитель проверяет успехи учеников, но и 
ученики проверяют уровень своих знаний.  
Для обучаемого значение контроля заключается в том, что 
контроль: 
 - стимулирует учебную деятельность; 
 - повышает мотивацию обучения; 
 - позволяет  студенту корректировать свою учебную 
деятельность. 
     Таким образом, в учебном  процессе контроль выполняет ряд 
функций, воздействуя и на сам процесс, и на деятельность обучаемого, 
и на деятельность обучающего. К основным функциям контроля 
относят следующие: обучающую, собственно контролирующую; 
диагностирующую, управленческую; мотивирующую, оценочную, 
воспитывающую, развивающую.  
